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Sammendrag: I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne ut om friluftsliv i barnehagen, har noe 
å si for de minste barnas motoriske kompetanse. Jeg har tatt for meg barn i alderen 1-3 år, 
som går i en tradisjonell barnehage. I denne alderen utforsker barna sin egen kropp, tar til seg 
erfaringer, og tilegner seg sitt motoriske grunnlag. Jeg har undersøkt om friluftslivet har noe 
innvirkning på den motoriske kompetansen hos de minste barna. Min problemstilling ble 
derfor: 
«Hvordan kan friluftsliv i barnehagen styrke de minste barnas motoriske kompetanse?». 
Oppgaven er gjort ved å foreta en kvalitativ undersøkelse, der jeg observerte en barnegruppe 
på tur, og intervjuet ansatte på en småbarnsavdeling. Med utgangspunkt i undersøkelsene, 
har jeg drøftet mine svar opp imot faglitteraturen. Jeg registrerte at det var likheter mellom 
det informantene erfarte, mine funn, og det som er skrevet i faglitteraturen.  Det å være ute i 
ulike miljøer, gjør at barna får en allsidighet og styrke i kroppen som gir barna et sterkere 
motorisk grunnlag.     
Jeg har kommet frem til at friluftsliv for de minste barna i barnehage, har noe å si i forhold 
til hvordan barnas motorikk blir styrket. Mine funn i den utvalgte barnehagen bekrefter 
















Title: Outdoor life and motoric skills in a kindergarten - an everyday life 
 




Keywords: Motoric skills, outdoor life for the smallest children 
 
Summary: In this task, I wanted to find out if outdoor life in a kindergarten has something to 
say for the motoric skills for the smallest children. I`ve been working with children from the 
age 1 – 3 years old in a traditional kindergarten.  In this age, children explore their own body, 
they get some experiences and acquire their motoric basis. I have been examined whether an 
outdoor life will have an impact for the motoric competence among the smallest children.  
Therefor I came up with this issue: 
“How can outdoor life in a kindergarten strengthen the motoric skills among the smallest 
children?” 
In this task, I have been taken a qualitative examination and observed a group of children on 
a trip, out in the nature. I have also had an interview of the employees on a section for small 
children. Based on the results, I have discussed the answers up against the literature. I could 
clearly see that it was similarities between the informants, the things I found out and the 
literature. Children get versatile and strength in their body by being outside in different 
surroundings, and they get a stronger motoric basis.  
To sum up my results, I have found out that outdoor life for the smallest children in a 
kindergarten, has an effect how children`s motor skills are strengthened. My findings in this 
selected kindergarten confirms the underscore in the literature by using the nature active, the 







Under denne utdanningen har jeg fått en sterkere interesse for friluftsliv, og hvordan friluftslivet 
kan påvirker de minste barna motorikk. Problemstillingen i oppgaven handler om hvordan 
barnehagen kan styrke de minste barnas motoriske kompetanse ved å være ute i naturen. Dagens 
samfunn preges i stadig større grad av stillesittende aktiviteter, og dermed blir 
barnehagelærerens oppgave enda viktigere med tanke på barnas fysiske aktivitet og bevegelser.  
 
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har vært med og hjulpet meg med denne 
oppgaven. Takk til informantene i barnehagene som har deltatt i mitt arbeid og gitt meg 
anledning til å utforske dette temaet. Takk til alle bibliotekarene som har hjulpet meg å finne 
pensum og litterære tekster. Takk til alle medstudenter og studievenninne Ida Ingberg for gode 
råd og tilbakemeldinger. Takk til min gode venninne og pedagogiske leder Hilde Solberg 
Johansen for utrolig god hjelp gjennom hele prosessen. Sist men ikke minst vil jeg rette en stor 
takk til min veileder Jon Anders Græsli for god veiledning, gode tilbakemeldinger, all støtte og 
oppmuntring gjennom hele skriveprosessen.  
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 Dette er en bachelor oppgave skrevet våren i 3. studieår i barnehagelærerutdanningen. Jeg har 
skrevet om emnet natur og bevegelse. Jeg valgte dette emne i min fordypningen, og syntes det 
var et interessant tema som jeg fikk lyst til å jobbe videre med. Mitt fokusområde i oppgaven 
er å finne ut om friluftsliv i barnehagen har noe innvirkning på de minste barnas motoriske 
kompetanse. 
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011, s.22) står 
dette skrevet om barns utvikling: «Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte 
aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og 
mulighet for læring og mestring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er 
grunnleggende for fysisk og psykisk velvære».  Når jeg videre leser i barnehageloven (2005, §2)    
ser jeg at dette også er nevnt her. Der står det: «Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, 
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter».  
Når det gjelder disse formuleringene har nok barnehagene sin egen tolkning og forståelse for 
hvordan de kan jobbe med dette temaet i sin barnehage. Noen velger å bruke naturen som en 
arena for nettopp å styrke barnas motorikk, og for å gi barna naturopplevelser som fremmer 
bevegelsesglede og gode erfaringer. I denne oppgaven har jeg valgt å finne ut om de minste 
barnas motorisk kompetanse blir styrket, om barnehagen tilrettelegger for friluftsliv for de 









 Bacheloroppgaven omhandler temaet barns motoriske kompetanse og hvordan barnehagen 
tilrettelegger for bevegelse, naturopplevelser og friluftsliv når de er på tur utenfor barnehagens 
område. Disse begrepene til sammen gir grunnlag for følgende problemstilling: 
 «Hvordan kan friluftsliv i barnehagen styrke de minste barnas motoriske kompetanse?». 
Det finnes flere grunner til at jeg valgte denne problemstillingen, men den viktigste grunnen er 
min faglige interesse for motorisk kompetanse hos de minste barna. Min nysgjerrighet retter 
seg mot hvorfor det er viktig for de minste barna å komme seg ut på tur. Få naturopplevelser, 
oppleve mestring og glede ved det å bevege seg ute og hva dette gjør med barnas motorikk. 
Ved å intervjue personalet og observere barna i barnehagen vil jeg kunne tilegne meg enda mer 
kunnskap innen dette temaet. 
 
1.2 Avgrensning 
I oppgaven vil jeg finne ut hvordan barna bruker kroppen sin når de er ute i naturen og leker, 
og om friluftsliv er med på å styrke den motoriske kompetansen til barnet.  Jeg vil konsentrere 
meg om de barna som er mellom 1-3 år, da dette er en tid i barnets liv som er avgjørende for 
hvordan utviklingen vil gå videre. (Hernes & Larsen, 2014). Det finnes en rekke temaer å trekke 
inn i oppgaven, men jeg velger og legge fokuset på hva som betraktes som friluftsliv og hvordan 
barnehagen tilrettelegger dette for de minste barna i sitt nærområde. Med begrepet 
«nærområde» tenker jeg på de områdene som er utenfor barnehagens gjerde og som benyttes i 
hverdagen. 
Problemstillingen er formulert på en slik måte at det er barna i barnehagen jeg vil undersøke, 
derfor rettes fokuset mot barnas kompetanse uansett ferdighetsnivå.  Jeg har ikke vektlagt barn 
med spesielle behov i denne oppgaven. Dette på grunn av oppgavens omfang og størrelse. Det 
er heller ikke nevnt noe om barns medvirkning, barns danningsprosesser og inne-rommet som 
læringsarena. 
Strukturen i oppgaven er bygget opp ved at jeg først har innhentet teori som er relevant for 
problemstillingen, for deretter å innhente empiri ved å observere barn og intervjue ansatte i en 
barnehage. Etter å ha sett på mine funn, har jeg drøftet dette opp imot relevant teori. På slutten 





Jeg vil i denne teoridelen presentere begreper som er sentrale for problemstillingen. Dette vil 
innebære en forklaring på hva friluftsliv og motorikk er og de nærliggende begreper som 
omhandler dette temaet. Jeg vil knytte begrepene motorikk og bevegelse opp imot natur og 
friluftsliv og se viktigheten av dette sammen. 
 
 2.1 Friluftsliv i barnehagen 
I dette kapitelet vil jeg definere begrepet friluftsliv og hva dette innebærer. Også Rammeplanen 
for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011, s.41) sier noe om 
hvordan friluftsliv skal brukes i barnehagen. 
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: 
 Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider 
 Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en 
forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar var på miljøet og naturen 
 
Når vi snakker om friluftsliv i barnehagen vil man ha ulike oppfatninger og meninger om hva 
dette innebærer, f.eks. at natur er miljøer som ikke er menneskeskapt. I boka til Osnes et al., 
(2012, s.206) sier de at «friluftsliv er den delen av utelivet der naturkontakt og naturopplevelser 
er en del av innholdet». I barnehagen har vi i tillegg til dette, også et annet mål med å være ute 
i naturen. Instrumentell legitimering er et begrep vi kommer inn på i den sammenhengen. Dette 
vil si at vi planlegger en aktivitet og argumenterer og begrunner hvorfor vi ønsker dette 
opplegget, vi snakker om nytten og motivet for aktiviteten vi har valgt.  Noen mener grunnen 
til at vi gir barna opplevelser i naturen er for at de skal lære om dyr, planter og miljøet, mens 
andre mener at vi går på tur for å utfordre barna motorisk i ulike terreng. Den instrumentelle 
argumentasjonen for å være ute i naturen er Folkehelsa, der bevegelsesgleden i seg selv har en 
verdi. (Lundhaug & Neegaard, 2014).  Uansett hvilket motiv vi har for å ferdes i naturen kan vi 
med stor sannsynlighet si at alle får erfaringer, drar nytte av opphold og aktiviteter gjennom 




«Naturen gir barnet førstehåndserfaringer som utfordrer kroppen på alle måter». sier 
Lundhaug & Neegaard, (2014, s.77). Førstehåndserfaringer kan forklares med at barnet gjør en 
direkte sanseerfaring i en konkret situasjon. For eksempel at barnet uttrykker glede og 
entusiasme ved å være på tur. Førstehåndserfaringer refereres til følelsesmessige, fysiske og 
kulturelle kontekster, i tillegg til syn, hørsel, smak, lukt og berøring stimuleres (Høigård, 2012). 
Friluftslivet har også en stor tverrfaglig arena der barna får gode muligheter til utfordringer, 
inntrykk, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. (Lundhaug & Neegaard, 2014). De 
ulike terrengtypene som er i naturen inviterer barna til mange forskjellige aktiviteter der de må 
bruke kroppen aktivt. I den forbindelse er barnas bekledning viktig. Dette må formidles til 
foresatte slik at barna til enhver tid har klær som egner seg til friluftsliv. 
En forutsetning for å ha det fint ute er at klær og sko er tilpasset barnet og barnets alder (Osnes, 
et al. 2012). «Siden friluftsliv er enkelt liv i naturen, er det viktigst at klærne er funksjonelle» 
skriver Vingdal & Hollekim (2015, s.41). Barnehagebarn er ute i all slags vær gjennom hele 
året og det kan være vanskelig å velge riktig mengde klær, enten det er sommer eller vinter. 
Barnas bevegelsesfrihet påvirkes av deres bekledning, mengden klær påvirker lekelysten og 
aktivitetsnivået. Ulike årstider utfordrer bekledningen, det er derfor viktig at de voksne er 
tilstedeværende og hjelper barnet å velge rette klær tilpasset årstid og barnets alder. Om vinteren 
er det anbefalt å bruke ull innerst mot kroppen. Dette gjør at barnet holder seg varmt, selv om 
barnet skulle bli vått.  Ull har den egenskapen at den transporterer fuktigheten bort fra kroppen. 
(Vingdal & Hollekim, 2015).  Hodeplagget til barna er viktig i følge Vingdal & Hollekim, 
(2015. s.43). De skriver: «vi mister mye av varmen i kroppen gjennom hodet». Opptil 40% av 
kroppsvarmen blir borte om vi ikke bruker lue om vinteren. Lue til vinterbruk, bør være 
heldekkende slik at ørene og halsen er godt dekket. Den bør bestå av ull med ett vindtett stoff 
ytterst. På sommeren bør vi velge klær som ikke er for varme, men ta i bruk tynne stoffer som 




2.2 Motorisk utvikling 
Under dette kapitelet har jeg sett på hvordan barnehagen kan jobbe med motorikk i henhold til 
rammeplanens innhold og oppgaver. Videre har jeg definert begrepet motorikk, motorisk adferd 
og grov- og fin motorikk. 
Motorisk utvikling er vanskelig å måle, men kan måles indirekte ved å bruke motoriske tester. 
Når man bruker disse motoriske testene, måles flere ferdigheter hos barnet og disse til sammen 
gir en indikasjon på barnets motoriske kompetanse. Denne kompetansen sier noe om hvor langt 
den motoriske utviklingen har kommet. For at de minste barna skal kunne mestre ulike praktiske 
oppgaver, er de avhengig av å ha en viss grad av motorisk kompetanse. (Sigumundsson & Haga, 
2000).  
I Rammeplanen for barnehagen (2011) er det klare retningslinjer for hvordan vi skal jobbe med 
de sju fagområdene for å sikre kvaliteten på arbeidet i barnehagen. Dette er er et styrende 
dokument og inneholder disse fagområdene: 
 Kommunikasjon, språk og tekst 
 Kropp, bevegelse og helse 
 Kunst, kultur og kreativitet 
 Natur, miljø og teknikk 
 Etikk, religion og filosofi 
 Nærmiljø og samfunn 
 Antall, rom og form 
 
Ut ifra disse sju fagområdene skal barnehagen jobbe aktivt for å sikre kvaliteten på det 
pedagogiske arbeidet. Målet er å gi styrer, pedagogiske ledere og andre ansatte forpliktende 
rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 
(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 4). Disse pedagogiske rammene må også til for at hvert 
enkelt barn skal få utviklet sitt potensiale.  Arbeidet skal også presiseres i barnehagens årsplan 
(St.meld. 24, 2012-2013).   
Motorikk kommer innunder fagområdet kropp, bevegelse og helse. Begrepet motorikk eller 
motorisk adferd innebefatter alt som har med bevegelse av kroppen å gjøre. Det at vi kan løpe, 
gå, hoppe, kaste, gripe osv. Motorikk kan også forklares med at det er et samspill mellom 
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kroppens ulike deler som gjør bevegelsen fysiologisk mulig, i samspill med miljøet som barnet 
vokser opp i. Dette samspillet styrer bevegelsen til å være «hensiktsmessig i de situasjonene 
barnet møter på» forklarer Jagtøien & Hansen (2000, s.53). Motorikk er et overordnet begrep 
og mange mener begrepet bevegelse er underordnet motorikkbegrepet. «Dette omfatter både 
grunnleggende nevrofysiologiske prosesser og den synlige bevegelsen» sier Moser & Dudas 
(1997, s.11).   
For å skape denne bevegelse må det skje en kobling mellom hjernen, nervesystemet og 
musklene. Sammen med dette må personens motivasjon og selvoppfatning ha noe å si i forhold 
til utførelsen av bevegelsen. Det sosiale og det fysiske miljøet rundt vil også ha stor betydning 
for hvordan bevegelsen blir utført. Vi kan her se at motorikkbegrepet inneholder mange forhold 
for å kunne utføre en bevegelse. (Osnes, et al. 2012). 
Motorisk adferd kan deles inn i flere undergrupper. Motorisk utvikling, motorisk læring, 
motorisk kontroll og motoriske problemer. (Sigmundsson & Pedersen, 2015). Motorisk 
utvikling kan forklares ved at det skjer en endring i den motoriske adferden over tid. Denne 
endringen kan skje enten ved at barnets alder øker eller det kan relateres til barnets 
ferdighetsnivå. Haywood (1993, s.7) forklarer begrepet ved å si at «Motor trends is defined as 
the sequential, continuous, age-related process which is individual progress from simple 
movments to complex motor ferry». Denne forandringen kan vi se gjennom å undersøke hvor 
mange bevegelser barnet kan utføre eller vi kan se på hvor godt barnet klarer å utføre en 
bevegelse det allerede kan fra før. Altså kvaliteten på bevegelsen.  
Etter hvert som barnet har deltatt i lek og daglige aktiviteter styrkes kontrollen på bevegelsen 
og barnet kan utfordres i enda større grad. Når vi her snakker om motorisk læring så har vi noen 
grunnformer av bevegelser som er medfødt. Disse kalles «fylogenetiske» bevegelser og betyr at 
bevegelsene er modningsbestemte etter hvert som de aktiveres. Her endres den motoriske 
adferden hos barnet. Eksempler på slike bevegelser er å rulle, krype, krabbe og gå. Den andre 
grunnformen er «ontogenetiske bevegelser». Dette er endringer i motorisk adferd etter hvert 
som barnet får mer erfaring med bevegelsen de utfører. Når en bevegelse blir regelmessig 
gjentatt, fører dette til at hjernen gjenkjenner bevegelsen, fordi den får den samme stimuli 
gjentatte ganger. Når bevegelsene er automatisert, trenger ikke barnet å konsentrere seg i like 
stor grad for å kunne bevege seg.  Ved slike situasjoner kan vi si at barnet har motorisk kontroll 
på de bevegelsene de utfører «her og nå». Vi kan se hvordan den konkrete bevegelsen er og 
hva de faktisk kan mestre. (Jagtøien & Hansen, 2000).  
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For at de skal få presisjon på disse bevegelsene, må man se på de fin- og grovmotoriske 
bevegelsene. Det finnes ikke noen klart skille mellom disse to begrepene, men de defineres ofte 
med at grovmotoriske bevegelser omhandler de store muskelgruppene som armer, rygg, mage 
og bein. De fin motoriske bevegelsene omhandler de små muskelgruppene som hender, ansikt 
og føtter. Disse krever en mer nøyaktig posisjon å utføre bevegelsen på (Jagtøien & Hansen, 
2000). Årsaken til at disse grensene er flytende, er fordi en person kan utføre en grov motorisk 
bevegelse som også involverer de små muskelgruppene. Et eksempel kan være at når et barnet 
skal klatre opp en bratt bakke hvor det er festet et tau til å holde seg i, må barnet bruke de store 
muskelgruppene i armer og bein for å kunne klatre oppover. Samtidig brukes de små 
muskelgruppene i fingrene for å holde seg fast i tauet for ikke å ramle. 
For å opprettholde dette må barnet øve kontinuerlig for å kunne opparbeide seg motoriske 
ferdigheter. Om treningen uteblir, eller ikke stimuleres til trening, stagnerer den motoriske 
utviklingen. Om vi derimot trener regelmessig og gir kroppen fysiske utfordringer, opparbeides 
en bredere motorisk kompetanse, der vi fremskynder den motoriske utviklingen. (Sigmundsson 
& Pedersen, 2015). 
 
2.3 Den sansemotoriske utviklingen 
Her har jeg tatt for meg den sansemotoriske utviklingen og definert begrepet. Jeg har skrevet 
om de nærliggende begrepene innen sansemotorikken og sett på dette i forhold til motorisk 
utvikling. 
Moser & Dudas (1997, s.12) forklarer at sansemotorikk er samspillet mellom persepsjon 
(sansingen) og den motoriske prosessen (handlingen) som barnet utfører. Det kan 
sammenlignes med et annet nærliggende begrep, nemlig psykomotorikk. Dette ses i 
sammenheng med det psykiske grunnlaget som f.eks. motivasjon, tenkning og konsekvensene 
av persepsjonen. Psykomotorikk er overordnet sansemotorikk begrepet og disse forstås som 
fysiske, kognitive, motoriske, emosjonelle, motivasjonelle og sosiale prosesser.  Alle 






Mennesket er utstyrt med sju forskjellige sanser, og sammen med motorikken vil disse sansene 
gjør at barnet får en allsidig utvikling. I boka til Vingdal & Hollekim (2015, s.33) står det 
skrevet at «barn lærer med alle sanser gjennom å bruke kroppen aktivt». Når barn oppholder 
seg ute i naturen, kan de ta i bruk sin kroppslige kompetanse og utvikle sitt sansereportoar. Ved 
å være i bevegelse i ulike miljøer, og erfare naturens muligheter, får de stimulert sine sanser. 
Barna bruker taktilsansen for å kjenne forskjellige temperaturer mot huden, alt ettersom hvilken 
årstid det er. Synssansen tas i bruk når lyset variere i styrke og fargenyanser endrer seg i forhold 
til lyset. Hørselssansen aktiveres ved å høre lyden av rennende vann og fuglene som kvitrer. 
Smak- og luktesans stimuleres ved at man smaker og lukter på spiselige vekster som er ute i 
naturen. I tillegg har vi vestibulær sansen og den kinestetiske sansen som stimuleres når barnet 
balanser på stokker eller krabber rundt på bakken. (Vigdal & Hollekim, 2015 s.34-36).    
Øye-hånd og øye-fot koordinasjon har mye å si for de små barnas kroppslige utvikling. Dette 
foregår i en samordning mellom øyet og håndens bevegelser, eller øyet og fotens bevegelser i 
forhold til omgivelsene. Barnet bruker synet for å koordinere bevegelsene slik at det greier å 
gripe en gjenstanden, eller ha nok kraft nok i foten til å hoppe over en bekk. (Berg & Kippe, 
2010, s.26-27). 
Når barna er ute og beveger seg på ulike underlag, får de variert sansestimulering og motoriske 
trening. Barn utfordrer sin motoriske kompetanse ved å leke på steder, der de kan klatre over 
stubber, krype under kratt, løpe oppover bakker og rulle nedover skråninger. Barnas balanse og 
de grunnleggende bevegelsene blir bedre, og dette fører til at koordinasjonen blir styrket og   
bevegelsene blir mer automatiserte. Den fysiske tilstanden, i tillegg til utholdenhet og styrke, 
blir forbedret når barna oppholder seg på steder der de må bruke kroppen aktivt for å kunne 
leke. Aktivitetsnivået øker i takt med utviklingen i tillegg til at kompetansen heves. (Vingdal & 
Hollekim, 2015).   
I boka til Hansen & Jagtøien (2001, s.105) står det at «det er stor enighet om at leik har en stor 






Ole Fredrik Lillemyr (2011, s. 44-45) har definert lek fra et pedagogisk grunnsyn og sier «at 
leken er ikke et mål i seg selv, barnet lærer seg selv å kjenne gjennom å leke, lek stimulerer til 
læring og utvikling». 
Denne definisjonen er en ramme for pedagogenes helhetlige syn på hva lek kan være. Ut ifra 
barnets perspektiv er lek noe som skjer her og nå, er morsomt, indre motivert, lystbetont, og 
frivillig. Barna har ikke en intensjon om at de skal lære noe når de leker, men når barna er i 
leken, settes bevegelsene i gang av seg selv. (Rasmussen, 1985).  
Lek er viktig for barnets motoriske utvikling og barnet gjør dette ved en utprøvende og 
øvelsesbasert tilnærming. Leken er viktig for den språklige og kognitive utviklingen. Mye av 
den leken som foregår i barnets liv er knyttet opp imot en sosial kontekst. Fra barna er 1 til 2 år 
endrer og utvikler leken seg. Barna prøver og feiler i sin lek, og ved å erfare, tar de lærdom av 
de erfaringene de gjør (Hernes & Larsen, 2014).  
Barnet er ved 1-års alder svært nysgjerrig og opptatt av sin egen kropp. De gjentar sine 
bevegelser og handlinger i tillegg til å prøve ut hvilke muligheter de har i sine omgivelser. Når 
barnet kommer i 2 års alderen  undersøker de gjenstander med hendene. Etter hvert utvikles 
«pinsettgrepet» og de finmotoriske grepene i hånda. Under denne perioden tilegner barnet seg 
mange sanseinntrykk og erfaringer, og disse vil bli viktige for den videre utviklingen. Denne 
perioden kalles den sansemotoriske perioden, og det er nå barnet gjør sine erfaringer gjennom 
bevegelser og sansestimulering (Jagtøien & Hansen, 2008).   
Fra 3 års alder utvikles de grov- og finmotoriske bevegelsene. Samtidig vil den mentale evnen 
og evnen til å tolke sansestimuli øke. Nå kan vi også se at barnet forstår rommets forhold og 
avstand, i tillegg til at det kan se forskjell på farger og geometriske former. Barnets 
begrepsdannelse er nå godt i gang. De kan snakke om gjenstander og forklare hva ting heter når 
de er i leken. Dette kommer til nytte når barna skal ut i naturen og sanse, oppleve og erfare 





Valg av metode er viktig for å finne svar på det man er nysgjerrig på og ønsker å vite noe mer 
om. I dette kapitelet har jeg definert begrepet metode og se litt på validitet og reliabilitet i 
forhold til empirien jeg har samlet inn.   
Det finnes to metoder man kan velge mellom. Kvalitativ eller kvantitativ tilnærming. Dalland 
(2015, s. 112) sier at «den kvantitative metoden gir oss data i målbare enheter der det brukes 
regneoperasjoner for å regne seg frem. Mens den kvalitative metoden sier noe om meninger og 
opplevelser som man ikke kan tallfeste eller måle». 
Metodene jeg har bruke er: 
 Observasjon av barna. 
 Intervju av personalet 
I oppgaven valgte jeg å bruke den kvalitative metoden. Dette for på best mulig måte finne frem 
til om barnas motoriske kompetanse styrkes når de er ute i naturen. Her blir observasjon av 
barna den viktigste metoden. I tillegg vil jeg intervjue to av de ansatte for å få deres synspunkter, 
og en kvalitetssikring av min observasjon. Disse to metodene mener jeg er gode og relevante 
for at jeg skal få gode svar på min problemstilling.  
Kvalitativ observasjon vil si at den som observerer vil ha et mest mulig fullstendig bilde av det 
som blir observert.  Det finnes 4 aspekter ved denne observasjonsmetoden (Bae 1996, i Dalland, 
2015, s.190).  Disse er: 
 Oppnå helhetsforståelse av det som observeres. 
 Retter seg mer mot relasjoner og samspill mellom mennesker enn mot enkeltpersoner 
 Er prosessorientert, ser på den prosessen individet befinner seg i, og prøver å beskrive 
utviklingsprosesser for å få dybde og forståelse for de fenomenene som studeres. 
 Innebærer bevissthet om forskerens egen rolle i observasjonen 
Bakgrunnen til at man foretar en observasjon er at man vil finne ut hvorfor mennesker handler 






3.1 Kvalitativ metode 
Observasjon 
Bakgrunnen til at man foretar en observasjon, er at man vil finne ut hvorfor mennesker handler 
som de gjør og hvilken hensikt de har med dette. (Løkken & Søbstad, 1999 i Dalland, 2015, 
s.191). Når jeg velger å gjøre en kartlegging av barnas motoriske kompetanse, er det med tanke 
på den sansemotoriske utviklingen. Den er også grunnleggende for å utvikle sosiale ferdigheter, 
følelser, persepsjon og språk. Når man skal foreta en slik observasjon er det viktig at «barnet 
har et motorisk funksjonsnivå som er normalt for den aldersgruppen» vi skal observere sier 
Jagtøien & Hansen (2008, s.157).  
For å kartlegge om friluftslivet har noen innvirkning på de minste barnas motoriske 
kompetanse, har jeg valgt å observere en liten barnegruppe i alderen 1-2 år. Med en liten gruppe 
blir det enklere å observere, siden det er færre barn å forholde seg til og mindre forstyrrelser. 
Det ble ikke lagt opp til noen spesielle aktiviteter under observasjon. Mitt grunnlag for denne 
observasjon, er å ta utgangspunkt i den frivillige leken der barna skal få bevege seg fritt og 
utforske naturen og sine bevegelsesmuligheter.  
Jeg valgte observasjon som metode, fordi jeg mener at dette vil gi meg et klarere svar på min 
problemstilling. Her kan jeg med mine egne øyne se og iaktta barna når de er ute i naturen, og 
studere hvordan deres motoriske kompetanse er. Løkken og Søbstad (2006, s.41) sier at 
observasjon er «… iaktta, legge merke til, undersøke eller holde utkikk med noe». De mener at 
man må rette oppmerksomheten mot det man skal observere, og stenge litt av for andre ting 
som skjer rundt. Det som skjer rundt kan også være med på å gi en helhetsoppfatning av 
situasjonen, og kan være viktig for å forstå området man har fokus på. Dette kalles pedagogisk 
dokumentasjon og handler om «oppmerksom iakttagelse».  
Når vi skal observere er vi avhengig av å bruke sansene våre. Spesielt syns-sansen er viktig, og 
den blir satt i gang av ulike stimuli. For å forstå det vi observerer hjelper persepsjonen oss til å 
gi oss en mening og sammenheng av det vi observerer der og da. (Løkken & Søbstad, 2006). 
Intervju 
Grunnen til at jeg velger å intervjue personalet i barnehagen er for å få en beskrivelse av hvordan 
de ansatte forstår barnas motoriske kompetanse, og om de synes at friluftsliv er viktig for å 




Dette intervjuet er som Postholm & Jacobsen (2011, s.75) kaller det et «halvstrukturert 
intervju». Det vil si et intervju der man på forhånd har klargjort spørsmålene, men at man 
underveis i intervjuet kan snakke om ting utenfor de stilte spørsmålene, men innenfor temaet. 
Når man skal intervjue personer, må man ta i bruk alle sine menneskelige og faglige ressurser. 
Dette er viktig med tanke på hvordan du snakker for å bli forstått, og hvordan forstå situasjonen 
man er i. Den profesjonelle samtalen handler om hvordan man tar vare på det som blir sagt, 
unngå misforståelser og hva intervjuobjektets ord betyr for han. Dette er utfordringer som er til 
stede når vi intervjuer et menneske (Dalland, 2015).  
Jeg har intervjuet en pedagog og en barneveileder i den samme barnehage som jeg har foretatt 
observasjonen.  Før selve intervjuet har jeg foretatt et testintervju på en annen person som 
jobber i en annen barnehage. Dette for å være sikker på at spørsmålene jeg skal bruke er klare 
og tydelige, og at de er lett forståelige. Da kan jeg som intervjuer være tryggere på at det ikke 
blir noen misforståelser. 
 
3.2 Etiske betraktninger 
I forkant av intervju og observasjon, var jeg i kontakt med pedagogisk leder på avdelingen og 
spurte om hun ville delta i undersøkelsen. Jeg forklarte hva oppgaven gikk ut på og vi ble enige 
om at jeg skulle utforme et følgebrev, der jeg informerte de ansatte på avdelingen om mitt 
prosjekt. Jeg tok kontakt med en av barneveilederne og spurte om hun kunne tenke seg å stille 
til intervju. Jeg ferdigstilt intervjuguiden på forhånd, slik at de kunne gjøre seg kjent 
spørsmålene og forberede seg til intervjuet.   
 
 3.3 Fremgangsmåte 
Fremgangsmåten jeg valgte for å samle empiri til oppgaven, var at intervjuene skulle foregå    
ansikt til ansikt inne på et rolig og uforstyrret rom. Tiden som var beregnet til hvert intervju var 
ca.30 minutter. Det var viktig at informanten ikke følte stresse under intervjuet, for bedre kunne 
gi meg fullstendige og utfyllende svar. Under intervjuet ble det gjort lydopptak med samtykke 
fra informanten. Dette ble gjort for å kvalitetssikre svarene jeg skulle bruke i resultatene mine.  




3.4 Validitet og reliabilitet 
Dalland, (2012, s. 52) sier at «validitet handler om hvor holdbar undersøkelsen er for 
problemstillingen». Jeg har valgt å benytte meg av informanter som har bred erfaring innen 
arbeid med barn. Dette er med på å belyse min problemstilling, samtidig som det gir meg en 
bedre forståelse, av hvordan barnehagen jobber med de minste barnas motoriske kompetanse. 
Observasjonsmetoden min vil være med på å øke validiteten.  
Når det gjelder reliabilitet til datainnsamlingen, må de være samlet inn på en slik måte at de blir 
mest mulig pålitelige. Ved intervju må man tenke på hvordan man kommuniserer med 
informanten, og at man bør være fri for unøyaktigheter under og etter intervjuet. Ved et intervju 
kan det ligge feilkilder i selve intervjuet, der den som intervjuer noterer unøyaktig svar, stiller 
spørsmålene uforståelig, gjør dårlig lydopptak eller meningsinnholdet endres ved rettskriving. 
Disse feilkildene fører til at påliteligheten blir redusert. (Dalland, 2015). For å unngå feilkilder 
valgte jeg med samtykke fra informanten å gjøre lydopptak av intervjuet. 
Under observasjonen kan det være lett å bli distrahert av ting som foregår rundt 
observasjonsobjektet. For å unngå dette bør man på forhånd gjøre seg opp en mening om hva 
man skal se etter under observasjonen. På den måten kan det være enklere å holde fokuset på 
det man skal. (Dalland, 2015). Jeg løste dette ved å lage et observasjonsskjema der jeg kunne 
krysse av etter hvert som jeg observerte.  
 
3.5 Presentasjon av barnehagen og informanter 
Observasjonen og intervjuet foregikk i en tradisjonell barnehage. Barnehage er kjent for å være 
mye ute og benytte seg av naturområdet i nærmiljøet. Barnehagen består av en 
småbarnsavdeling og tre avdelinger for større barn. I min undersøkelse har jeg intervjuet to 
ansatte ved småbarnsavdelingen og observert småbarnsavdelingen en dag de var på tur.  
Informant 1.  
Dame, 31 år. Utdannet førskolelærer og er tilsatt som pedagogisk leder på småbarnsavdelingen. 
Har selv 3 egne barn i barnehage/skolealder. Har jobbet i barnehagen siden 2009 men vært på 





Informant 2.  
Dame, 56 år. Utdannet aktivitør, har mye erfaring med egne barn og siden fra barnehagefeltet. 
Tilsatt som barneveileder på småbarnsavdeling. Har vært ansatt i denne barnehagen 17 år, og 
jobbet på småbarnsavdelingen i 12 år.  
 
4. Presentasjon av resultater 
I denne delen av oppgaven vil jeg presentere resultatet av observasjonen og intervjuet.  Under 
turen og observasjonen var vi 2 voksne i tillegg til meg som observatør. Vi hadde med oss 4 
barn i alderen 1-2 år ut på tur i nærområdet.  
I begynnelsen av intervjuet nevnes noe informasjon som forklare informantens grunnlag for å 
delta i undersøkelsen.  Intervjuguiden er bygd opp på en slik måte at den blir naturlig i forhold 
til temaene som omgir oppgaven. 
 
4.1 Observasjon av barnas motoriske kompetanse ute på tur 
Observasjon startet med at jeg kom til barnehagen og observerte barna i garderoben under 
påkledning. Denne dagen var det sol og rundt 5-6 varmegrader ute.  
Jeg observerte at barna fikk på seg klær som var godt egnet til aktiviteter ute i naturen. De hadde 
ull eller fleece under parkdressen. De tykke vinterdressene var ikke i bruk nå. Dressene var i 
riktig størrelse og det så ut som de var myke og behagelige. Skoene de brukte var cherrox eller 
en tykkere fritidssko. Luer og pannebånd var tynne.  Det var bestemt at vi skulle gå på tur like 
i nærheten av barnehagen, der terrenget var nokså utfordrende for de minste barna. Her var det 
en ganske bratt skråning som ungene elsket å leke i, og mange stubber og trær som lå på bakken. 
Det var også en del blåveis som barna likte å plukke.   
Da vi kom ut i skogen satte jeg meg ned med litt avstand fra barna. Jeg tok for meg et og et 
barn der jeg krysset av på motorikkskjemaet jeg hadde utformet. Jeg kunne raskt se at disse 
barna var trygge i sin kroppslig lek. De utfordret seg selv og løste utfordringene fortløpende. 
Etter å ha sett på resultatene fra observasjonsskjemaet, ser jeg at barnas motoriske kompetanse 





Observasjon 1. Gutt 1 ½ år. 
 
Den minste gutten på 1 ½ år var den av guttene som trengte mest støtte og oppfølging fra en 
voksen. Han viste stor interesse for naturens utfordringer, og han følte mestringsglede når han 
krabbet i den bratte skråningen. Kryssmønsteret i armer og bein var godt utviklet, hodet og 
ryggens stilling var riktig plassert. Rytmen var litt ujevn siden bakken var bratt og han ble sliten. 
Koordinasjonen øye-hånd og øye-fot var veldig bra. Han tok tak i kvister og grener for å dra 
seg opp bakken, og skiftet grep i ulike elementer under forflytningen. Da han kom seg opp på 
toppen, reiste han seg opp med litt støtte fra en voksen. Underlaget var ulendt og han falt på 
baken ganske raskt. Under fallet registrerte jeg at fallrefleksen med at armene slo ut var på 
plass. Balansen til barnet var med tanke på hans alder ganske bra. Han prøvde flere ganger å gå 
nedover bakken, noe han mestret godt. Etter hvert gikk han for å plukke blomster. Han satte seg 
ned ved blåveisen og plukke noen av blomsterhodene. Dette gjorde han ved å gripe blomsten 
med hele hånda. Han så på blomsten med et undrende blikk, luktet han på den og sa «godt». 
 
Observasjon 2. Gutt 2.3 år. 
Denne gutten var meget sikker i sin kroppslige lek. Han var i full fart fra vi kom til vi gikk. Han 
mestret alle punktene på observasjonsskjemaet og viste stor trygghet ved det å oppholde seg i 
bakken. Barnets kroppsspråk viste tydelig at dette var noe han var vant med å gjøre. Han viste 
store ferdigheter når han krabbet, krøp, løp og hoppet rundt i skråningen. Guttens balanse var 
meget god og han var rask i bevegelsene han utførte. Guttens grovmotorikk var godt utviklet. 
Han brukte armer og bein godt da han krabbet opp den bratte skråningen. Jeg observerte at han 
brukte sine finmotoriske bevegelser sammen med øye- hånd koordinasjonen. Han plukket 
kongler og furunåler med et godt «pinsettgrep», og sammen med de andre ungene kastet de 
dette nedover skråningen, for så å løpe nedover for å hente konglene. Guttens fotavvikling var 
veldig bra. Han «rullet» godt med foten da han gikk og løp. Jeg fikk ikke observert guttens 
rulleferdigheter fra mage og rygg, siden han ikke ville rulle nedover skråningen selv om jeg 






Observasjon 3. Gutt 2.5 år. 
Denne gutten var litt mer forsiktig da vi kom oss opp i skogen. Han viste interesse for de andres 
aktiviteter, men han var ikke så rask til å komme i gang med leken som de andre. Han observerte 
de andre barna en liten stund, før han selv tok initiativ til å være med i leken. Han mestret alle 
punktene på observasjonsskjemaet, men han var en roligere type og forflyttet seg ikke like fort 
som gutten i observasjon 2. Han henvendte seg mer til de voksne for å få bekreftelser. Det så ut 
som han ville at de skulle være i nærheten, og gi han trygghet og støtte om han skulle trenge 
det. Han beveget seg stødig, og balansen var god når han balanserte bortover stokken som lå i 
skråningen. Koordinasjonen øye-hånd og øye-fot var godt innarbeidet da han balanserte på 
stokken, samtidig som han tok tak i en grein som hang ned fra et tre. Rytmen i krabbingen var 
god da han krabbet oppover bakken igjen. Han hadde god sving på armene når vi gikk nedover 
stien og beinstillingen var litt hjulbeint. Jeg fikk ikke observert sittestillingen hans siden han 
ikke ville sitte på bakken sammen med oss andre.  
 
4.2 De ansattes syn på friluftsliv og motorikk 
I forbindelse med intervjuet, stilte jeg noen spørsmål om deres personlige syn på motorikk 
og friluftsliv. 
Begge informantene forbandt begrepet motorikk med hvordan barn beveger seg. De tenkte på 
barnets bevegelser, og hvordan den endret seg, helt fra barnet begynte å krabbe og helt til de 
hadde lært å gå. Når det gjaldt friluftslivbegrepet var begge enige om at dette foregikk utenfor 
barnehagens gjerde og ute i naturen. Skogen i nærområdet var et sted de benyttet mye. Det å 
være ute sammen med barna var noe de trivdes med og synes var viktig. Viktig fordi barna får 
flere opplevelser, styrker sin motoriske kompetanse og større lekeområder. Den ene 
informanten mente at barna får mye «gratis» når de var ute i skogen. Med dette mente hun at 
naturen lå foran deres føtter og var klar til å brukes uten at man måtte planlegge eller 
tilrettelegge i særlig stor grad. Hun mente at det å lære barna å bli selvstendig og mestre ting på 
egenhånd var viktige elementer, noe de hadde fokus på når de var ute i skogen. Introdusere 
barna for nye opplevelser, andre underlag, og samtidig få bruke hele kroppen.  
Begge informantene var enig om at dette var svært viktig for barn i alle aldere, og at friluftsliv 
i barnehagen er nødvendig for å styrke barnas motorikk. 
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De neste spørsmålene dreide seg om friluftslivet og hvordan barnehagen jobber med 
dette? 
Informantene fortalte begge at de var ute hver dag men at de gikk på tur i skogen ca. 1 dag pr. 
uke. Noen ganger ble det flere turer og noen ganger færre turer. De benyttet ikke skogen i særlig 
stor grad på vinteren, fordi det var meget vanskelig for de minste barna å bevege ute i store 
snømengder. De brukte da barnehagens uteområde i stedet. Barnehagens intensjon med å gå på 
tur var å styrke barnas motorikk, utvikle barnas sanser, undre seg over naturens fenomener og 
lære seg å bli glad i naturen.  
Begge informantene fortalte at de var bevisste på hvor de planla å gå på tur. Målet var ikke å 
gå så langt, men at barna skulle få oppleve noe nytt og spennende som de kunne undre og glede 
seg over. 
De neste spørsmålene handler om barnas motorikk og sanseutvikling.  
Informantene hadde samme syn når det gjaldt forskjeller på barns motorikk. De hadde begge 
erfart at barn som var vant med å ferdes ute i skog og mark, og som hadde erfaring med ulike 
utfordringer, var tidligere motorisk utviklet enn de barna som ikke var kjent med naturen. Barn 
som ofte ble båret på armen av foreldre, var også seinere motorisk utviklet. Når det gjaldt 
sansestimulering i barnehagen så jobbet de daglig med dette. Når de var på tur, var det som 
oftest de voksne som introduserte ulike gjenstander i naturen. De viste frem blomster, kongler, 
insekter osv. ved å vise nysgjerrighet, interesse og være undrende sammen med barna. Da fikk 
barna mulighet til å se på, kjenne på, lukte på og noen ganger smake på (om det var noe 
spiselige) det de fant. Det å lytte til fugler var også morsomt. Barnehagen jobber bevist med 
tilrettelegging av motorisk utvikling for alle barn uansett ferdighetsnivå.  
De neste spørsmålene dreier seg om barnas bekledning.  
Begge informantene hadde samme mening når det gjaldt barnas bekledning. De mente det var 
viktig at barna hadde klær og sko som var passe store i forhold til alder. De foretrakk klær som 
var myke i stoffet og behagelige å ha på. Klærne måtte i tillegg passe til alder og årstiden. 
Avdelingen informerte foreldrene om dette på første foreldremøte om høsten. De syntes det var 
fint om barna hadde ull innerst mot kroppen, siden dette holder barnet varmt selv om det skulle 




De siste spørsmålene handler om barns lek i forhold til motorikken. 
Den ene informanten forteller at hun synes leken kommer «naturlig inn» når det gjelder barnas 
motorikk. Dette så hun når barna klatret ut og inn av sandkassa, og opp og ned fra sklia i 
barnehagen. Ute i skogen var barna alltid i lek når de holdt på i den bratte skråningen. Lek og 
moro faller naturlig for de fleste barn.  Den andre informanten sa at hun syntes lek var viktig i 
forhold til barnas motorikk. Være ute å leke og utfordre seg selv i ulike miljøer er viktig for 
barns bevegelse og utvikling. Når barna kommer ut, oppsøker de steder som de synes er 
interessante og spennende. Der utfolder de seg i lek som er naturlig for den aktiviteten de finner 
interessant.  
Når det gjaldt barnas forskjellige måter å leke på i forhold til alder, så hadde de begge et svært 
likt syn på dette. De fortalte at barn i 1 års alder ofte satt på rompa og lekte, i tillegg trengte de 
mer hjelp og støtte i leken. 3 åringene var mye mer på farten, og brukte større deler av området. 




5. Drøfting  
I denne delen av oppgaven vil jeg først drøfte informantenes syns på friluftsliv og motorikk, 
opp imot teorien. Så vil jeg se om det er store forskjeller på hva de erfarer og mener, og hva 
fagteorien forteller. Samtidig vil jeg se på de funnene jeg gjorde i min observasjon og drøfte 
dette opp imot fagteorien og det informantene og jeg erfarer. På denne måten vil jeg finne ut 
om det informantene opplever og erfarer, og det jeg fant i observasjonen, stemmer overens med 
fagteorien. Drøftingen er ikke kronologisk oppført etter intervjuguiden men innenfor kategorier 
som er relevante. Dette fordi noen av temaene er svært nærliggende hverandre. 
 
5.1 Friluftsliv og motorikk 
Det personlige synet på friluftsliv og motorikk var veldig likt hos begge informantene. De sier 
at friluftsliv er noe som foregår ute i skogen og utenfor barnehagens gjerde, og det er her ungene 
opplever naturen på nært hold. Dette stemmer godt overens med det Osnes et al., (2012, s.206) 
sier om friluftsliv. De sier at: «friluftsliv er den delen av utelivet der naturen og 
naturopplevelsene er en del av innholdet». Informantene er opptatt av at barna skal gjøre sine 
egne erfaringer når de oppholder seg ute i skogen. Begge informantene forteller at de er opptatt 
av å bruke naturen og nærområdet for å gi barna ulike opplevelser og erfaringer. I tillegg tenker 
de at barnas motoriske kompetanse blir utfordret og styrket når de er i kroppslig lek ute i skogen. 
Jeg kan her se at barnehagen jobber bevisst innenfor et av målene som står oppført i 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2011, s. 41). Der står det «at barnehagen 
skal gjennom kropp, bevegelse og helse bidra til at barn utvikler glede ved å bruke naturen til 
forskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar 
vare på naturen». Begge informantene sier at de trives godt med å være på ute tur og de 
opplever at barna har like stor glede av å være i naturen som dem. Barna viser glede og bruker 
kroppen aktivt når de forsker på naturen og viser interesse av å ta vare på naturen ved å være 
miljøagenter sammen med de voksne. 
Informant 1 som er pedagogisk leder på avdelingen, forteller at hennes arbeidsoppgaver er blant 
annet å jobbe opp imot Rammeplanens innhold og oppgaver (2011). Hennes oppgave er å følge 
retningslinjene og jobbe med de sju fagområdene og «flette» dette inn i barnehagehverdagen. 
Dette gjør hun blant annet når turer og aktiviteter o.l. skal planlegges. Da må hun legge til rette 
slik at de pedagogiske rammene er til stedet og at hvert enkelt barn får utviklet sitt potensiale 
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gjennom ulike aktiviteter. Her mener jeg at pedagogen ser viktigheten av å bruke rammeplanen 
i sitt daglige arbeidet med barna, og at dette er med på å kvalitetssikre barnehagens struktur. 
Det negative ved dette kan være at de ansatte føler seg «fastlåst» ved å jobbe på denne måten. 
Det kan være mer befriende for personalet om man kan ta ting mer på sparket, og åpne opp for 
den spontane leken, istedenfor alltid jobbe strukturert etter rammeplanen.  
Den instrumentelle legitimeringen der de planlegger aktiviteter og begrunner motivet for 
aktiviteten er i fokus når barnehagen lager ukeplaner. Dette er i tråd med det Lundhaug & 
Neegaard (2014) sier om hvilken nytte og motiv vi har for aktivitetene vi har valgt, og at 
«bevegelsesgleden» er en verdi i seg selv.  
Informant 2 nevner at de prøver å få barna til å bli glad i naturen ved å være nysgjerrige, 
undrende og interesserte i naturfenomener sammen med barna.  De undersøker, ser på, kjenner 
på og lukter på ting de finner, for siden å benevne gjenstanden med ord. Ved å gjøre dette gir 
de barna «førstehåndserfaringer». Høigård (2012, s. 148) forklarer dette begrepet med at de gir 
barna direkte sanseerfaringer i konkrete situasjoner. Barna får en følelsesmessig og fysisk 
førstehåndserfaring ved at de uttrykker glede og kan bruke sine sanser i opplevelsen. Da jeg 
observerte barna på tur kunne jeg se dette tydelig, ved at barna viste stor glede når de oppholdt 
seg ute i naturen. De smilte, lo og hadde det gøy mens de plukket blomster og lekte med kongler, 
pinner og andre gjenstander de fant i skråningen. 
Informant 2 forteller at barna får mye «gratis» når de er ute i naturen. Lundhaug & Neegaard 
(2014, s.77) sier at «friluftslivet har en stor tverrfaglig arena med gode muligheter for 
utfordringer, inntrykk, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter». Informanten forklarer at 
ute i naturen kan barna bruke kroppen sin aktivt og alt ligger til rette for at barna kan lære mye 
ved å bruke naturen som den er.  De ulike typer terreng som befinner seg i skogen gir barna 
kroppslige utfordringer som styrker barnas motoriske kompetanse. Den sansemotoriske 
utviklingen blir også stimulert på en naturlig måte når barna kan utforske naturen ved å ta på, 
se på, og lytte til naturfenomenene. Disse beskrivelsene er i samsvar med det Vingdal & 
Hollekim (2015, s.33) sier «at barna lærer med alle sanser gjennom å bruke hele kroppen».  
Tolkningene fra informantene på hva det motoriske perspektivet er, oppfattes veldig likt. De 
sier begge at de tenker på barnets «bevegelse og adferd» når de hører motorikkbegrepet. Barnets 
motoriske adferd vises helt fra barnet er født, der de utforsker sin egen kropp, videre til 
krabbestadiet, og helt frem til barnet kan gå. Dette stemmer godt i forhold til hva Jagtøien & 
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Hansen (2000) sier om motorisk læring: «motorisk læring kan forklares med at det skjer 
erfaring og praksisbaserte prosesser i barnets liv». Om barnet opp gjennom årene ikke blir 
stimulert til å komme seg gjennom disse prosessene, vil barnets utvikling stagnere og den 
motoriske utviklingen vil utebli. Dette kan føre til at barnet vil fungere svært dårlig motorisk. 
Haywood (1993) forklarer motorisk utvikling som en «kontinuerlig prosess der barnet 
bevegelser avanserer fra enkle bevegelser til kompliserte motoriske ferdigheter, ettersom 
barnets alder øker». Dette er i samsvar med det jeg observerte når jeg fulgte barnegruppa på 
tur. Den minste gutten på 1 år hadde enklere og mer forsiktige bevegelser enn guttene som var 
fylt 2 år. De hadde mer kontroll på bevegelsene og utførte endringer i bevegelsen mye raskere.
  
Informantene erfarer på småbarnsavdelingen at barnas motorikk styrkes, når de oppmuntrer og 
legger til rette for fysiske aktiviteter som barna synes er morsomme. Osnes, et al. (2012, s.108) 
mener at «det sosiale og fysiske miljøet rundt barna har stor betydning for hvordan bevegelsen 
blir utført». Jeg ser her at dette er noe barnehagen jobber med når informantene sier at «når de 
oppmuntrer, engasjerer og legger til rette for morsomme og sosiale aktiviteter sammen med 
barna», så blir barnas bevegelser utført på en enda bedre måte. For å skape en bevegelse må 
personens muskler, hjerne og nervesystem være i samspill (Osnes, et al.,2012, s.108) og dette 
settes i gang hos barnet om aktivitetene er lystbetont og morsomme. 
Når det gjelder motoriske tester som blir gjort for å måle den motoriske kompetansen til barnet, 
så kan dette kun måles «indirekte» sier Sigmundsson & Haga (2000). Under min observasjon 
syntes jeg det var litt vanskelig å få barna til å gjennomføre alle punktene på skjemaet, siden 
noen av barna var litt lite samarbeidsvillige. Det hadde kanskje vært enklere om jeg hadde vært 
kjent med barna på forhånd, for da å lettere kunne samarbeide med barna for å få de til å utføre 
de ulike elementene i min observasjon. Barna gav utrykk for å være litt beskjedne når jeg prøvde 
å tilnærme meg.  Flere av barna ville ikke rulle fra mage til rygg, og noen ville ikke krabbe og 
da ble det vanskelig å observere disse bevegelsene. 
Informantene hadde også forholdsvis like meninger når det gjaldt barnas påkledning. De mente 
begge at barnas klær og sko hadde mye å si, for hvordan barna beveget seg. Barn med altfor 
store eller små sko, parkdresser som strammet eller var for store, ble ofte stående stille og kjede 
seg, fordi de følte ubehag ved å være i bevegelse. Vingdal & Hollekim (2015) sier at «… det er 
viktig at klærne er funksjonelle». Dette mener jeg er viktig om barn skal kunne bevege seg fritt 
ute. På første foreldremøte på høsten fikk foreldrene informasjon om hvilke klær og sko barna 
trengte for å få en positiv opplevelse ved det å være ute. Når det gjaldt spørsmålet om ull eller 
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ikke, så hadde informantene noe ulikt syn på dette. Informant 2 ønsket at barna aller helst skulle 
ha ull innerst mot kroppen, mens informant 1 gjerne kunne bruke enten flecce eller ull, men 
overlot dette ansvaret til foreldrene. De fikk selv bestemme klesvalget for sitt barn. 
Vingdal & Hollekim (2015) sier at hodeplagget til barna er svært viktig. «De minster 40% av 
kroppsvarmen gjennom hodet» om vi ikke dekker det til med en god lue. Her ser jeg at det er 
viktig å se an årstiden og temperatur, i forhold til hvilket hodeplagg vi velger for barna. Er det 
mye vind ute bør vi velge en vindtett lue som holder på varmen, og er det sommer og sol holder 
det kanskje med en tyn lue eller en hatt som beskytter mot solen. 
 
5.2 Lek 
Når jeg spurte informantene om hva de tenkte om lek i forhold til barnas motorikk, så mente de 
at dette var noe som var helt vesentlig og at det kom naturlig inn. De fleste barna var i god lek 
det meste av dagen og under leken utfordret de sin motoriske kompetanse ubevisst. Hernes & 
Larsen (2014) sier at «barna prøver og feiler i sin lek, og ved å erfare tar de lærdom av de 
erfaringene de gjør». Jeg kunne se at dette var noe som stemmer godt overens med det jeg så 
under observasjon. Barna gav ikke opp selv om de ikke mestret en bevegelse. De justerte og 
korrigerte bevegelsen underveis og etter noen forsøk mestret de bevegelsen på en enklere måte. 
De brukte også sin sansemotoriske kompetanse når de lekte ute i naturen. Øye-hånd og øye-fot 
koordinasjonen var en av de bevegelsene som jeg observerte i mange av aktivitetene. «Dette er 
en sansen som utvikles tidlig, men som barna bruker lengst tid på å utvikle» sier Berg & Kippe 
(2010).  
Informantene fortalte at det var forholdsvis stor forskjell på hvordan barn i 1-3 års alderen lekte. 
Informant 1 fortalte at 1åringene satt mer på baken og lekte, i tillegg til at de foretrakk lek som 
var igangsatt av en voksen. Lek i sandkassa, huske og skli var leker som 1 åringene foretrakk. 
De var også mer avhengig av en voksen og trengte mer hjelp og støtte. 3 åringene var mer 
selvstendige i leken og brukte også større deler av området å leke på. Informant 2 erfarte at 3 
åringene forflyttet seg raskere rundt på lekeområdet og at leken var mer vilter og voldsom. 3 
åringene trengte heller ikke så mye voksenkontakt som 1 åringene. Under min observasjon i 
skogen kunne jeg tydelig se at dette stemte. Den minste gutten på 1 år ville gjerne ha en hånd å 
holde i, var svakere i kroppen og mer kontaktsøkende enn 2 åringene. Utholdenheten og styrken 
i kroppen var tydelig bedre hos 2 åringene. Dette stemmer godt i forhold til det Vingdal & 
Hollekim (2015) sier om «at barns utholdenhet og styrke øker etter hvert som aktivitetsnivået 
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øker». Her kan det være store forskjeller i forhold til hvor utadvendt og trygg barnet er på 
omgivelsene. Om barnet aldri har vært i skogen før, kan dette oppleves som store og skumle 
områder med trær som ruver over hodet på dem. Barnet blir automatisk mer reservert og 
forsiktig, enn om det er vant med å være ute i skogen. Jeg kan her referere til det Jagtøien & 
Hansen (2000) sier om «fylogenetiske og ontogenetiske bevegelser». Dette er bevegelser som 
er modningsbestemte etter hvert som de aktiveres og det blir endringer i bevegelsen etter hvert 






I denne oppgaven ønsket jeg å finne svar på min problemstilling om «friluftsliv i barnehagen 
har noen innvirkning på de minste barnas motoriske kompetanse». Etter å ha observert og gjort 
intervju med 2 ansatte på en småbarnsavdeling, ser jeg at friluftslivbegrepet i denne barnehagen 
henger sammen med motorikkbegrepet. Begge informantene gav meg svar som tyder på at dette 
er viktig, nettopp for å styrke de minste barnas motoriske kompetanse og for å gi barna 
naturopplevelser som de kan ha nytte av senere i livet. Barnehagen jobber aktivt med friluftsliv 
og motorikk i henhold til retningslinjene i Rammeplanens innhold og oppgaver (2011), og 
Barnehageloven §2.  Dette er noe som gjenspeiler seg i informantenes svar, siden de begge har 
forholdsvis like svar på flere av spørsmålene. De gav uttrykk for å ha god faglig forståelse når 
det gjaldt begrepene motorikk og friluftsliv. Grunnen til dette kan være at de begge har god 
utdannelse og meget lang erfaring med det å jobbe med barn, i tillegg til at de begge er 
interessert i friluftsliv. De ser på tur og friluftsliv i barnehagens hverdag som veldig viktig, 
nettopp for å gi barna andre opplevelser og for å utfordre motorikken i andre miljøer. Det å 
utfordre og stimulere både motorikk og sansemotorikk, er med på å styrke barnas kompetanse 
og ta det til nye høyder hvor barnet kan utfordre sin kroppslige lek i enda større grad.  
Siden jeg har valgt å bruke en kvalitativ metode med intervju og observasjon mener jeg at dette 
har gitt meg svar på min problemstilling. Jeg har gjennom intervju fått innblikk i de ansattes 
syn og meninger på hva motorikk og friluftsliv kan være, og jeg har sett hvordan barna beveger 
seg ved å observere. 
I min undersøkelse har jeg funnet ut at friluftsliv og turer i skog og mark kan ha en pedagogisk 
funksjon i hverdagen og at dette kan være en læringsarena på flere områder. Informantene 
mente at barna fikk mange nye erfaringer ved å være ute i skogen og oppleve naturens fenomen 
på nært hold. Det å være ute i all slags vær til ulike årstider gir barna ulike erfaringer som de 
har nytte av senere i livet.  
Min konklusjon i dette studien er at friluftsliv i barnehagen er et viktig tema. Jeg kan si meg 
enig i det informantene sier om at «friluftsliv i barnehagen er med på å styrke de minste barnas 
motoriske kompetanse». I min observasjon kunne jeg se at barna var meget godt rustet til å møte 
ulike utfordringer i skogen. Dette inntrykket ble også styrket etter å ha intervjuet de ansatte.  
Bakgrunnen til dette kan være at barna i denne barnehagen var vant med å ferdes ute i naturen. 
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Vedlegg 1 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
Barnehagelærerutdanningen 
Formålet med studiet er at jeg skal skrive en bachelorgrad i barnehagelærerstudiet ved Hihm 
avd. Hamar. Problemstillingen min er følgende: 
 «Hvordan kan friluftsliv i barnehagen styrke de minste barnas motoriske kompetanse». 
Grunnen til at jeg spør om deres deltagelse i mitt prosjekt, er at jeg ser at dere har relevant 
kunnskap og erfaring om mitt tema, siden dere jobber i barnehage.  
Hovedtrekkene i mitt studie basere seg på finne ut om barns lek i friluftsliv, har noe å si for de 
minste barnas motoriske kompetanse. For å finne ut dette har jeg valgt å observere en 
småbarnsavdeling på tur, i tillegg til å intervjue to ansatte på avdelingen. Om det er greit for 
informanten ønsker jeg å bruke lydopptak for å kvalitetssikre svarene. Spørsmålene i intervjuet 
vil omhandle motorikk og frilufts begrepet, og om dette har noen sammenheng med barnas 
motoriske kompetanse. 
Opplysningene jeg innhenter og opptak av samtalen på lydbåndet, vil bli anonymisert og kun 
brukes i mitt studie. Alle data vil bli slettet etter endt bachelor. 
Prosjektet skal etter planen være ferdig til innlevering 25 Mai 2016. 
Frivillig deltagelse  
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 
grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med …………….. 
Veileder er …………………………….., Høgskolen i Hedmark. 
Samtykke til deltakelse i studien   















BEVEGELSE + -  OK MERKNADER 
     
Rulle:     
Mage til rygg     
Rygg til mage     
Rotasjon     
Annet     
Krype:     
Kryssmønster     
Rytme/Hastighet     
Annet     
Sitte:     
Ryggens stilling     
Fallrefleks     
Varighet     
Annet     
Krabbe:     
Kryssmønster     
Ryggens/hodets 
stilling 
    
Armer     
Beinstilling     
Rytme/hastighet     
Annet     
Reise seg:     
Fra mageliggende     
Fra ryggliggende     
Fra sittende     
Annet     
Gange:     
Rotasjon/armsving     
Hjulbeint     
  
 
Kalvbeint     
Bredsporet     
Fotavvikling     
Annet     
Løpe:     
Fot i sett     
Fotavvikling     
Rotasjon     
Armbruk     
Retningsforandring 
i fart 
    
Øye/hånd 
koordinasjon: 
    
Grep stor 
gjenstand 
    
Grep liten 
gjenstand 
    
Slippe     
Kaste     
Mottak av 
gjenstand 
    
Annet     
Øye/fot 
koordinasjon: 
    
Hoppe over 
gjenstand 
    
Påkledning:     
Utedress     
Sko     
Annet     
Balanse:     
Rytme:     
Reaksjonsevne:     













 Intervju guide 
Innledning  Presentere meg selv, min oppgave, og grunnlag for intervjuet 
 Taushetsplikt, anonymitet 





 Hva er informantens alder? 
 Hvilken utdannelse eller erfaringsgrunnlag har du? 
 Hvilken rolle har du i barnehagen? 
 Hvor lenge har du jobbet her? Hvor lenge på denne avdelingen? 
 
Personlig syn  Hva forbinder du med begrepet motorikk hos de minste barna? 
 Hva legger du i begrepet friluftsliv og hva betyr det for deg? 
 I hvilken grad er viktig for de minste barna å være ute og 
oppleve friluftsliv? 
 Hva er ditt syn på friluftsliv i forhold til barnas motorikk?  
 Tror du at friluftsliv har noen innvirkning på barnas motorikk? 
 
Friluftsliv  Hvordan jobber dere med friluftsliv i barnehagen? 
 Kan du si litt om barnehagens intensjon med å gå på tur utenfor 
barnehagen? 
 Hvor ofte går dere på tur med de minste barna i barnehagen?  
 Er personalet bevisst på hvor de går på tur og hvorfor de bruker 
naturen som turområde? 
 
Barns motorikk og 
sanseutvikling 
 I hvilken grad mener du det er forskjeller på barnas motorikk? 
 Hvordan tilrettelegger dere for sansestimulering når dere er på 
tur utenfor barnehagen? 
 Jobber barnehagen bevist med å styrke de minste barnas 
motorikk når de er ute på tur? 
 
Påkledning  Er barnas påkledning viktig for barnas bevegelighet? 
 I hvilken grad spiller været/årstiden inn for barns påkledning? 
 Er barnehagen opptatt av hva slags tøy barna bruker? Ull eller 
ikke ull? 
 
Lek  I hvilken grad er leken viktig for utviklingen av barnas 
motorikk?  
 Er barna i aktiv lek når der er ute i naturen og hva leker de med? 
 Er det store forskjeller på hvordan barn i 1-3 års alder leker? 
 
Oppsummering  Er det noe du vil tilføye som vi ikke har kommentert? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
